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ABSTRAK 
 
Widarsih, Arianti. 2015. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Kerja 
Penunjuk Arah Pada Mahasiswa Semester V Prodi Sastra Cina Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Program Studi Sastra Cina Universitas 
Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Diah Ayu Wulan, M.Pd, (2) Yang Nadia Miranti, S. Hum 
Kata Kunci : Bahasa, Sintaksis, Kesalahan Berbahasa 
 
Sintaksis merupakan tataran linguistik yang membahas frasa, klausa dan 
kalimat. Penelitian ini menganalisis kata kerja penunjuk arah yang diterapkan 
dalam tes soal. Penggunaan kata kerja penunjuk arah tersebut dirasa cukup rumit 
dan rancu. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian kata kerja 
penunjuk arah tersebut dan digunakan untuk menjawab rumusan serta tujuan 
masalah yaitu kesalahan penggunaan dan penyebab kesalahan yang sering 
dilakukan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari 
hasil penelitian bahwa mayoritas mahasiswa semester V angkatan 2012 dapat 
menggunakan kata kerja penunjuk arah dengan baik dengan persentase kesalahan 
sebesar 20%. Penyebab kesalahan tersebut karena interferensi bahasa pertama 
yang dikuasainya, kurang memahami tata bahasa tersebut dan pengajaran bahasa 
yang kurang tepat. 
Diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai kata kerja penunjuk arah 
pada objek lain. Dengan dilakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan mahasiswa 
akan lebih memahami penggunaan, letak, dan perbedaan kata kerja penunjuk arah 
tersebut. 
 
 
  
  
 
摘要 
 
Widarsih, Arianti. 2015. 在  Brawijaya 大学中文系, 趋向动词授分析。以
Brawijaya 大学中文系 5 年及学生为例。 
关键词：语言，语法分析。 
监事 ：(1) Diah Ayu Wulan, M.Pd, (2) Yang Nadia Miranti, S. Hum 
语法是研究的事短语，从句和句子。这项研究分析了趋向动词的使用
鬼子的复杂和模糊。研究人员有意进行的动词的研究方向，并用于回答该问
题配方和目标是误用和造成频繁的出错。 
本研究采用定性的描述方法。结论：从广大学生的第 5 年及 2012 级
的可以用动词用 20％的百分比误差定向井的研究。误差为在其控制下的第
一语言的干扰的原因，缺乏语法和语言教学的理解是不太精确。 
趋向动词的进步研究有竹芋学生更好的理解和掌握趋向动词在曲种的使用。 
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